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T A D D O E Z E M A 
staff repor ter 
'A great day for a picnic* 
636 students 'do lunch'with community 
BECKY H O L L E N B E C K 
staff reporter C 
B l u e s k i e s a n d s u n s h i n e se t a pos i t i ve t o n e 
f o r t he 30 th A n n u a l C o m m u n i t y D a y P icn ic he ld 
on W i n d m i l l I s land last S a t u r d a y . 
In c e l e b r a t i o n of t he c o n t i n u i n g re l a t ion-
s h i p b e t w e e n H o p e C o l l e g e a n d the t he c o m -
m u n i t y , t he even t o f f e r e d H o p e s t u d e n t s , f a c -
u l ty , a n d s ta f f a u n i q u e o p p o r t u n i t y to m i n g l e 
w i t h H o l l a n d r e s i d e n t s . 
S ix h u n d r e d a n d th i r ty - s ix s t u d e n t s e n j o y e d 
the c h a n c e to ge t o f f c a m p u s a n d a w a y f r o m 
the i r e v e r y d a y rou t i ne s , a c c o r d i n g to C r e a t i v e 
D i n i n g S e r v i c e s . . 
" I t ' s n i c e t o s e e a l l t h e p r o f s in a m o r e re -
l axed a t m o s p h e r e , " sa id C a r o l e e Po r t e r ( ' 9 6 ) . 
" A n d h e r e y o u ' r e no t s e e i n g the s a m e p e o p l e 
y o u n o r m a l l y s e e o n c a m p u s e v e r y d a y . " 
T h e f e s t i v i t i e s k i c k e d o f f e a r l y S a t u r d a y 
m o r n i n g a n d c o n t i n u e d o n t h r o u g h o u t t he day, 
e n d i n g w i t h a p e r f o r m a n c e b y loca l b a n d the 
F o l k L i z a r d s . F o r s t u d e n t s , t he p i c n i c o f f e r e d a 
g o o d m e a l a n d a c h a n c e to w i n v a r i o u s d o o r 
p r i z e s . 
" I w o n a H o p e ha t , " sa id Jill Bos t e l aa r ( ' 9 9 ) . 
" I t ' s t he f i rs t t i m e I ' v e w o n s o m e t h i n g that I a c -
tua l ly w a n t e d . " 
M e m b e r s of t he c o m m u n i t y s e e m e d to b e 
e n j o y i n g the d a y a s w e l l , i n c l u d i n g R i c h a r d 
Crane , a m e m b e r of t he Ho l l and c o m m u n i t y w h o 
w a s the re w i t h a l o n g - t i m e a c q u a i n t a n c e of his , 
c h e m i s t r y p r o f e s s o r D o n a l d W i l l i a m s . C r a n e 
sa id tha t h e m o s t e n j o y e d " b e i n g o u t a n d s e e i n g 
so m a n y p e o p l e e n j o y i n g t h e m s e l v e s at a u n i -
f i ed c o m m u n i t y event s u c h as th i s . " 
W i l l i a m s w a s q u i c k to a g r e e w i t h h i s f r i e n d 
a n d a l s o po in t o u t that h e e n j o y e d the p e r f o r -
m a n c e b y the A m e r i c a n L e g i o n B a n d . 
"I a p p r e c i a t e t he m u s i c , " he s a i d . " W i t h o u t 
it t he p i c n i c w o u l d n ' t be a s f e s t ive . " 
T o t h o s e tha t a t t e n d e d C o m m u n i t y D a y it 
w a s a l so c l e a r that a g rea t dea l of p l a n n i n g a n d 
p r e p a r a t i o n h a d g o n e in to m a k i n g it a m e m o -
rab le even t . " W e w e r e r ea l ly i m p r e s s e d w i t h 
h o w p r o f e s s i o n a l e v e r y t h i n g l o o k e d , " sa id Be th 
H e n e v e l d ( ' 9 8 ) . "It mus t have t aken a lot of t ime 
a n d e f f o r t to m a k e e v e r y t h i n g l o o k s o n i ce . " 
L e i g h A n n G o o d i n ( ' 9 7 ) w a s u n a b l e to a t -
tend the p i c n i c b e c a u s e s h e w a s b u s y d r i v i n g a 
shu t t l e v a n b a c k a n d fo r th f r o m the C o l l e g e t o 
t he I s l and . 
"I go t t o m e e t all so r t s of p e o p l e a n d w a s 
a m a z e d by the n u m b e r of p e o p l e tha t ac tua l ly 
s h o w e d u p to g o to t he p i cn ic , " s h e s a i d . 
T h i s yea r , a s in t he pas t . C o m m u n i t y D a y 
w a s a hit , a n d as B o s t e l a a r sa id , it w a s " a b e a u -
t i fu l d a y f o r a p i cn ic . " 
Fo r t he f i r s t t i m e in r ecen t h i s to ry t he w r i t e -
in s e c t i o n o f t h e S t u d e n t C o n g r e s s b a l l o t s w a s 
t aken s e r i o u s l y . 
W h e n the c u r r e n t S t u d e n t C o n g r e s s m e m -
b e r s l ea rned of the l a ck of a c a n d i d a t e to r e p r e -
sent B ied l e r , B r u m l e r , a n d V e n n e m a A p a r t m e n t s 
a n d a th i rd c a n d i d a t e f o r o f f - c a m p u s r e p r e s e n t a -
t ive t h e y s i m p l y a s s u m e d t h e r e w o u l d n ' t b e o n e . 
" A s s o o n a s t he s t u d e n t s r e a l i z e d t h e r e w e r e 
o p e n p o s i t i o n s a v a i l a b l e , s e v e r a l w r i t e - i n c a m -
p a i g n s w e r e l a u n c h e d , " s a id S t u d e n t C o n g r e s s 
P r e s i d e n t N i n a B e l i a u s k a s ( ' 9 7 ) . 
T h i s y e a r , t he m e m b e r s of B ied le r , B r u m l e r , 
a n d V e n n e m a j o i n e d f o r c e s to e lec t L i n d e y C h e l f 
( •97 ) . 
" I h a d t h o u g h t o f r u n n i n g bu t d i d n ' t t h i n k I 
h a d the t i m e , " C h e l f s a i d . " I w a s n ' t e x p e c t i n g it 
at a l l , bu t it w a s d e f m a t e l y an h o n o r . " 
T h i s y e a r ' s S tuden t C o n g r e s s r ep re sen ta t i ves 
w i l l b e c o v e r i n g m a n y i m p o r t a n t i s s u e s . T h e y 
a r e o r g a n i z i n g t h e f i rs t H o p e I n f o r m a t i o n W e e k , 
a w e e k set a s i d e t o i n c r e a s e s t u d e n t a w a r e n e s s 
o n p r e s s i n g i s s u e s s u c h as g a n g a w a r e n e s s a n d 
the p o s s i b l e c o n s e q u e n c e s of o f f - c a m p u s pa r t i e s , 
j u s t to s c r a t c h the s u r f a c e . M e m b e r s of t he H o l -
land P o l i c e D e p a r t m e n t a s w e l l as local l a w y e r s 
wi l l be p r e s e n t i n f o r m i n g s t u d e n t s of t he i r r i gh t s 
a n d the c o n s e q u e n c e s o f t he i r a c t i o n s . 
O t h e r i s s u e s o n the d o c k e t i n c l u d e the c a m -
p u s s m o k i n g po l i cy , w h i c h C o n g r e s s dea l t w i t h 
last s e m e s t e r bu t neve r r e a c h e d a d e c i s i o n o n . 
A l o n g the s a m e l ines is t h e p r o p o s a l to c h a n g e 
pa r i e t a l s , e s p e c i a l l y in C o t t a g e s . 
" W e t r ied f o r t o o m u c h las t yea r , " s a i d V i c e -
P r e s i d e n t A n d r e w Van E d e n ( ' 9 7 ) . " T h i s y e a r 
w e ' r e g o i n g to try to c o m p r i m i s e . " 
O t h e r S t u d e n t C o n g r e s s r e p r e s e n t a t i v e s a r e 
as f o l l o w s : 
• A t l a r g e : T y l e r S m i t h ( ' 9 7 ) , K e n H o w k 
( ' 9 8 ) 
• C e n t e n n i a l / B r o w n s t o n e A p a r t m e n t s : T o n y 
W i l k e r s o n ( ' 9 7 ) 
• C o l o m b i a / O g g l e / P a r k v i e w A p a r t m e n t s : 
Kev in L e w i s ( ' 9 7 ) 
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A L U Y S O N P ICKEMS 
staff reporter 
" J o e S t u d e n t " o f f p u t h i s p h i l o s o p h y 
p a p e r u n t i l t h e n i g h t b e f o r e i t w a s d u e . 
H e d i d n ' t m e a n f o r i t t o b e t h i s w a y , b u t 
i t j u s t h a p p e n e d . A s h e s t a r e d d u m b -
f o u n d e d a t t h e c o m p u t e r t e r m i n a l h e r e -
a l i z e d t h e p r o b l e m i s w o r s e t h a n h e 
t h o u g h t : h e d o e s n ' t e v e n k n o w h o w t o f i n d 
s o u r c e s a t t h e l i b r a r y . 
B u t t h a n k s t o t h e n e w c o m p u t e r sys -
t e m i n s t a l l e d t h i s s u m m e r a t V a n W y l e n 
l i b r a r y , J o e S t u d e n t ' s l i b r a r y s e a r c h e s 
a r e a b o u t t o b e c o m e e a s i e r . 
" T h i s n e w s y s t e m i n t e g r a t e s a u t h o r , 
t i t l e , s u b j e c t , a n d s e a r c h i n g w i t h k e y w o r d 
i n t o o n e p r o g r a m , w h i c h m a k e s i t e a s i e r 
t o u s e , " s a i d l i b r a r i a n K e l l y J a c o b s m a . 
B e c a u s e t h e v e n d o r w h o p r o v i d e s t h e 
l i b r a r y w i t h i t s c a t a l o g i n g i n f o r m a t i o n 
u p g r a d e d i t s s o f t w a r e i t w a s a l s o n e c e s -
s a r y f o r t h e l i b r a r y t o d o t h e s a m e . T h e 
n e w t e c h n o l o g y h a s o t h e r m a i n d i f f e r -
e n c e s f r o m t h e o l d s y s t e m . T h e s y s t e m i s 
n o w m e n u d r i v e n , r a t h e r t h a n t h e u s e r 
h a v i n g t o t y p e In c o m m a n d s . 
" T h e r e a r e a l s o s o m e o t h e r n e w e n -
h a n c e m e n t s , " J a c o b s m a s a i d . T h e n e w 
s y s t e m a l l o w s s t u d e n t s to c h e c k w h a t t h e y 
h a v e c h e c k e d o u t , w h e t h e r o r n o t t h e y 
o w e f i n e s , a n d e n a b l e s t h e m t o r e n e w 
b o o k s t h e m s e l v e s . S t u d e n t s c a n a l s o c h e c k 
more LIBRARY on 7 
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wait months, years for 'Bigs' 
S A N D R A F U N K 
staff reporter 
E i g h t - y e a r - o l d A . J . K e l l e y w a l k s in t he 
r o o m w i t h his fu l l a t t en t ion o n h i s m o t h e r , J u l i e 
Kel ley, a s ing le m o t h e r of two . H e ' s all s m i l e s 
f o r m o m , bu t d i v e r t s his s h y e y e s a s he t a l k s 
abou t t he B i g B r o t h e r he w i s h e s for . 
A.J . Ke l l ey h a s been w a i t i n g s ince D e c e m -
b e r of 1 9 9 4 for s o m e - o n e to c a r e a n d s p e n d 
e x t r a t i m e w i t h h i m . 
U n f o r t u n a t e l y , 
A . J . is no t t h e o n l y 
c h i l d o n t h e H i g h e r 
H o r i z o n s w a i t i n g list 
w h o is in n e e d of a 
m a l e r o l e m o d e l . 
G a l e H a r r i s o n , c o o r -
d i n a t o r o f H i g h e r 
H o r i z o n s f o r N o r t h O t t a w a Coun ty , s t r e s s e d the 
need f o r m a l e v o l u n t e e r s . 
" T h e r e a r e o v e r 6 0 ch i l d r en on the w a i t i n g 
list, a n d m o s t of t he k i d s a r e m a l e , " H a r r i s o n 
sa id . 
A . J . ' s e x p e c t a t i o n s of h i s f u t u r e ro le m o d e l 
a n d f r i e n d i n c l u d e w h a t m e m o r i e s his m o t h e r 
s h a r e s w i t h h i m of he r c h i l d h o o d B i g S i s te r . 
Ke l l ey r e m a i n e d in c o n t a c t w i t h her B i g S i s t e r 
we l l in to her 2 0 ' s , a n d is c o n v i n c e d her B i g S i s -
ter h a d an i m p a c t on her l i fe , s h e sa id . 
" S t u d e n t s d o n ' t u n d e r s t a n d t h e n e e d o r 
c a n ' t f ind the t ime to h e l p a n y m o r e , a l t h o u g h 
they a r e ve ry n e e d e d , " Kel ley s a i d . " T o the k ids 
i t ' s m o r e than j u s t an h o u r a w e e k , i t ' s ex t ra 
a t t en t ion a n d jus t s p e n d i n g t i m e wi th s o m e o n e 
w h o c a r e s . " 
" I c o u l d g o p l a c e s [if I h a d a B i g B r o t h e r ] . " 
A . J . sa id . " M y m o m c a n ' t r ea l ly t a k e m e a n y -
m o r e . " 
M a n y y o u n g a p p l i c a n t s l i ke A . J . a r e w a i t -
ing f o r m a l e r o l e m o d e l s . 
" M e n a r e n o t s o c i a l l y t r a i n e d t o b e 
nu r tu re r s , bu t w e d e s p e r a t e l y n e e d the m a l e vo l -
u n t e e r s , a s w e l l a s f e m a l e , " s a i d A m y S h e p a r d 
( ' 9 3 ) , a H i g h e r H o r i z o n s c a s e w o r k e r . 
W h e n a s k e d h o w l o n g h e h a s b e e n invo lved 
w i t h H i g h e r H o r i z o n s , 
J o s h M a t h e s , a g e n ine , 
f j r p a i n t s a p e r p l e x e d l o o k We desperately need male o n h i s f a c e . M o m , A m y 
B r a m e r , s t eps in , bu t a l s o 1 . 11 r » DldlllCI, olCUo 111, L/Ul UloU 
VOllltlteerSy as well as jeuiale^ c a n ' t s e e m to r e m e m b e r . 
—Amy Shepard, case worker
 {ong2'X 
s o l ong , " B r a m e r s a i d . 
A l o o k at t h e r e c o r d s h o w s tha t J o s h h a s 
b e e n w a i t i n g s i n c e M a r c h o f 1 9 9 3 . J o s h is t he 
o ldes t of A m y ' s t h ree s o n s , a n d s h e w a n t s t he 
p r o g r a m to " g i v e h i m s o m e b o d y to l o o k u p to . " 
B r a m e r e x p l a i n s tha t s h e w o u l d a l s o l ike 
J o s h to h a v e m o r e o n e - o n - o n e t i m e w i t h a c a r -
i ng adu l t . 
J o s h is " w i l l i n g to w a i t , " but r e m a i n s a n x -
ious a b o u t t he p r o m i s e o f a B i g Bro the r . 
" I ' d l ike h i m to p lay s p o r t s , d o g u y th ings , 
b e o u t s i d e , g o f i s h i n g a n d j u s t t a lk w i t h m e . I 
h o p e h e ' s n ice , k i n d , a n d f u n , " J o s h s a i d . 
A l t h o u g h not a f f i l i a t ed . H i g h e r H o r i z o n s is 
m o d e l e d a f t e r t he B i g B r o t h e r / B i g S i s t e r p r o -
g r a m . F u n d e d by the U n i t e d W a y a n d in c o n -
more BROTHERS on S 
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Campus cottagers strut their stuff 
L A U R A M I H A I L O F F 
staff repor ter 
T h e r e w a s n o s p e e d l imi t on the 
f u n last S a t u r d a y w h e n f o r t y sp i r -
i ted H o p e s t u d e n t s d e c o r a t e d the i r 
b i k e s a n d r o l l e r b l a d e s w i t h s t r e a m -
ers , C h r i s t m a s b o w s , a n d e v e n p l a y -
ing c a r d s a n d p o p c a n s f o r t h e L i n -
c o l n B l o c k P a r t y ' s b i c y c l e p a r a d e . 
T h e p a r a d e w a s a pa r t o f t he 
b lock p a r t y that t o o k p l a c e b e t w e e n 
P a t t e r s o n a n d Pol l C o t t a g e s , 
by the " S i b e r i a " p a r k i n g lot. 
T o b y S c h u l e r ( ' 9 6 ) , ^ 
r e s i d e n t a s s i s t a n t o f 
M a n d e v i l l e C o t t a g e , 
a n d B r i a n W o l t h u i s 
( ' 9 7 ) , r e s i d e n t a s s i s t a n t 
o f P a t t e r s o n C o t t a g e 
c o o r d i n a t e d the e v e n t , 
w h i c h i n c l u d e d g a m e s , 
a c o o k - o u t , l i v e m u s i c 
a n d a d a n c e . 
T h e i d e a of a b i -
c y c l e p a r a d e , a c c o r d i n g 
to S c h u l e r , o r i g i n a t e d a s 
a s u g g e s t i o n f o r a r e s i d e n t 
a c t i v i t y t h a t w o u l d u n i t e 
t he r e s i d e n t s of H o p e ' s s i x t y 
c o t t a g e s . 
" W e j u s t kep t e x p a n d i n g t o 
e v e n t u a l l y w e l c o m e a n y o n e at 
H o p e C o l l e g e , " S c h u l e r s a i d . 
T h e p a r t y ' s s u c c e s s m a y be at-
t r ibu ted to t he c o o p e r a t i o n of s e v -
era l h a r d w o r k e r s . C o t t a g e r e s i d e n t 
d i r ec to r . S h e l l y S p e n c e r , p u l l e d a 
f e w s t r i n g s to g a t h e r f u n d s f o r t he 
f o o d a n d e n t e r t a i n m e n t . S a n d y 
H a r m o n in t he K l e t z a s s u m e d re -
s p o n s i b i l i t y f o r p r o v i d i n g b u r g e r s , 
d r i n k s , a n d d e s s e r t a t t h e l a s t 
m i n u t e ; a l l o f w h i c h w e r e p r e p a r e d 
by s t u d e n t c h e f s P e t e C h r i s t e n s e n 
( ' 9 7 ) a n d S t e v e E i c h e r ( ' 9 6 ) , t h e 
s e l f - p r o c l a i m e d Gr i l l S e r g e a n t s at 
the H o m e of t he H o t - n - G r e a s y . 
Fes t i v i t i e s k i c k e d o f f at 5 p . m . 
w i t h t he p a r a d e . S t u d e n t s b iked a n d 
ro l l e rb l aded a r o u n d c a m p u s r i ng ing 
b e l l s a n d t o s s i n g ou t c a n d y t o p e -
d e s t r i a n s on the s t ree t to c e l e b r a t e 
C o m m u n i t y D a y in the i r o w n s ty le . 
T h e L i n c o l n B l o c k Pa r ty w a s 
a h i t , e v e n t h o u g h t a t t o o i n g a n d 
b o d y p i e r c i n g d id no t t a k e p l ace , a s 
f l i e r s j o k i n g l y s u g g e s t e d . " T h e r e 
w a s n o p o i n t to t h i s [ b i c y c l e p a -
r ade ] . T h a t w a s t he w h o l e f u n of it ," 
sa id P e t e r B e c k m a n ( ' 9 6 ) . 
S u f j a n S t e v e n s ( ' 9 7 ) r o d e 
t h r o u g h c a m p u s p o s i n g as Ri-
c h a r d N i x o n , R y a n 
N a c e ( ' 9 8 ) c i r c u -
l a t e d in a 
g a r b a g e re -
c e p t a c l e 
p u s h e d b y J a m e s P a l m e r ( ' 9 8 ) . 
P a r a d e r N o a h D a l e ( ' 9 9 ) b r o u g h t 
t he c i r c u s to H o l l a n d w i t h h i s t a l -
en t ed u n i c y c l e - j u g g l i n g ac t . W h e n 
a s k e d it H o p e w a s all he an t i c ipa ted 
it w o u l d b e , he r e p l i e d , " I d i d n ' t 
b r i n g th is [ un i cyc l e ] h e r e f o r n o t h -
ing, ya k n o w ! " 
P a r t i c i p a n t s r e m e m b e r e d the i r 
c h i l d h o o d s b y p l a y i n g h o p - s c o t c h , 
f o u r s q u a r e , a n d G o Fish . A d a n c e 
f o l l o w e d at 8 p . m . , a n d d e v e l o p e d 
i n t o a l i m b o c o n t e s t w i t h E m i l y 
S c h m i d t ( ' 9 7 ) as t he w i n n e r . T h i s 
insp i red a c r e a t i v e f o r m "of f o l l o w -
t h e - l e a d e r a n d h u m a n p r e t z e l 
h e a d e d by R u s s N e l s o n ( ' 9 6 ) , B r i a n 
Wol thu is , a n d John H o u s e n g a ( ' 9 6 ) . 
Er ic ( ' 9 5 ) a n d B r i a n W o l t h u i s 
( ' 9 7 ) s p u n the t u n e s . T h e s t u d e n t 
b a n d , Marzuk i g a v e a " f a n t a b u l o u s " 
p e r f o r m a n c e . M e m b e r s of t he b a n d 
i n c l u d e : S h a n n o n S t e p h e n s f r o m 
G r a n d Va l l ey S t a t e U n i v e r s i t y a s 
lead voca l i s t . Ma t t H a s e l t i n e ( ' 9 8 ) 
on gu i t a r , S u f j a n S t e v e n s p l a y i n g 
r e c o r d e r a n d g u i t a r , J a m i e 
K e m p k e r s ( ' 9 8 ) on c e l l o a n d R u s s 
N e l s o n on d r u m s . 
S c h u l e r a n d W o l t h u i s a g r e e d 
tha t the t u rn -ou t w a s g rea t . " W e a c -
c o m p l i s h e d our g o a l , " S c h u l e r s a i d , 
" a n d b r o u g h t s t u d e n t s t o g e t h e r all 
in t he n a m e of f u n ! " 
September 13, 1995 
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T h e s e v e n n e w R e s i d e n t D i -
r ec to r s w h o j o i n e d t h e r a n k s o f 
H o p e ' s R e s i d e n t i a l L i f e s ta f f a r e 
a l l w o m e n , a l l a l u m n i a n d a l l 
r e a d y t o g o . 
W i t h t h e e x c e p t i o n of t w o 
m a l e s t u d e n t R e s i d e n t D i r e c t o r s , 
t h i s y e a r ' s s ta f f is all w o m e n . T r a -
d i t i o n a l l y t h e r e is a m a j o r i t y o f 
w o m e n o n t h e s t a f f , s a i d J u l i e 
G o e b e l , d i r e c t o r of h o u s i n g a n d 
res iden t i a l l i fe . S h e a t t r ibu ted th is 
to the fac t tha t t h e m a j o r i t y of R D 
p o s i t i o n s a r e p a r t - t i m e . 
" W e d i d g e t a p p l i c a t i o n s 
f r o m m e n f o r b o t h p o s i t i o n s , b u t 
t h e m a j o r i t y w e r e f r o m w o m e n , " 
G o e b e l s a i d . " I t w o u l d b e ra re f o r 
t he t r ad i t iona l m a l e to t a k e a p a r t -
t i m e p o s i t i o n . P e o p l e d o n ' t 
c h o o s e to t a k e an R D p o s i t i o n f o r 
the m o n e y . " 
Las t y e a r ' s s t a f f a l s o h a d a 
ma jo r i ty of w o m e n , w i t h o n l y t w o 
m e n h o l d i n g p a r t - t i m e R e s i d e n t 
D i r e c t o r p o s i t i o n s . 
H o p e hi red t w o n e w fu l l t i m e 
R e s i d e n t D i r e c t o r s , i n c l u d i n g 
H o l l y M c K e e o f D y k s t r a H a l l , 
a n d E l l en A w a d , w h o is t he n e w 
R D at Ko l l en Ha l l , a s w e l l a s f i v e 
p a r t - t i m e R D ' s in v a r i o u s r e s i -
d e n c e h a l l s a r o u n d c a m p u s . 
T h e c o l l e g e r e c e i v e d a to ta l 
of 2 0 a p p l i c a t i o n s f o r t he p a r t -
t i m e p o s i t i o n s a n d 3 0 a p p l i c a -
t i o n s f o r t he f u l l t i m e p o s i t i o n s , 
G o e b e l s a i d . 
" I l i ke t h e s t u d e n t c o n t a c t 
a n d w o r k i n g w i t h t h e R A ' s , " 
A w a d s a i d . " I l i ke h e l p i n g s t u -
d e n t s t o g r o w in w a y s o t h e r than 
w h a t t h e y l ea rn in c l a s s e s . " 
Full t i m e Res iden t D i r ec to r s 
m u s t h a v e a m a s t e r ' s d e g r e e in 
s t u d e n t a f f a i r s , c o u n s e l i n g o r 
o t h e r r e l a t e d f i e l d , w h i l e p a r t -
t i m e R D s m u s t h a v e at leas t a 
b a c h e l o r ' s d e g r e e , G o e b e l s a i d . 
A l t h o u g h it is no t a r e q u i r e -
m e n t tha t R e s i d e n t D i r e c t o r s b e 
H o p e g r a d u a t e s , e v e r y o n e o n 
th i s y e a r ' s s t a f f is a n a l u m n u s . 
" T h a t i n d i c a t e s t h a t t h e y 
h a d a g o o d e x p e r i e n c e at H o p e 
a n d t h e y w a n t to g i v e s o m e t h i n g 
b a c k , " G o e b e l s a i d . " I d o n ' t 
t h i n k t h e y w o u l d b e h e r e if t h e y 
d i d n ' t l ove H o p e . " 
" I l o v e b e i n g b a c k , " M c K e e 
( ' 9 3 ) sa id . " I ' m h a v i n g a ball ge t -
t i n g to k n o w all of t he w o m e n , 
e v e n t h o u g h I ' m h a v i n g t r o u b l e 
r e m e m b e r i n g a l l o f t h e n a m e s . " 
" I t ' s a c h a l l e n g e , bu t w e l ike 
i t , " s a i d P h e l p s R D N a n c y 
S c h r o d e ( ' 9 5 ) . " I t ' s a g r e a t o p -
p o r t u n i t y a n d a lot of f u n . " 
Review your year. 
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T H E POLITICS OF HATE 
Jim Riekse 
You in t he f r o n t , I ha te y o u . 
A n d tha t g u y o v e r t he re w i t h t he 
pan t s , I c a n ' t s t and ya . If t h e r e is 
o n e p e r s o n w h o I s i m p l y c a n n o t 
a b i d e , it w o u l d be that l a d y w i t h 
that f a c e in r o w th ree . E v e r y o n e 
e l s e ha t e s you too , a n d s i n c e t he 
ma jo r i ty o f us s h a r e th is r evu l s ion , 
it w o u l d be g rea t if all t h e h a t e r s 
o u t t h e r e c o u l d v o t e f o r m e f o r 
p r e s i d e n t . W o u l d n ' t y o u l o v e it, 
f o u r . . . m a y b e e i g h t y e a r s of u n -
a d u l t e r a t e d i n to l e r ance . 
W e l c o m e to c a m p a i g n ' 9 6 , 
R e p u b l i c a n - s t y l e . W h i l e t h e s e 
w o r d s a r e o b v i o u s l y m o r e h a r s h 
than t h o s e b e i n g u t t e r e d by v a r i -
o u s G O P c a n d i d a t e s , t h e y d o r e p -
resent t he t ac t i cs of s epa ra t i on that 
s e e m to b e i nvad ing the c a m p a i g n . 
T h e grai l w h i c h B o b , Pat , Phi l a n d 
the i r c o h o r t s s e e k is t he v o t e of 
t he a n g r y , a l i e n a t e d , w h i t e m a l e . 
It s t a r ted o u t w i t h P e t e W i l -
son, C a l i f o m i a n g o v e r n o r and o v a l 
o f f i c e s eeke r . P e t e w a s l a g g i n g a 
bi t in t he po l l s , m a i n l y b e c a u s e he 
never d id a n o t e w o r t h y t h i n g in h i s 
d r a b ca ree r . In o r d e r to g a i n s o m e 
notor ie ty he i s sued d e c r e e s that he 
w o u l d e n d b o t h i l legal i m m i g r a -
t ion a n d a f f i r m a t i v e a c t i o n . T h e 
a l i ena ted w h i t e m a l e s a y s , " H e y , 
b o t h t h o s e po l i c i e s w i l l m a k e it 
ea s i e r to ge t a j o b , y e e h a h ! " 
O t h e r R e p u b l i c a n s s e e t he 
p o s i t i v e r e s u l t s of e x c l u s i o n a r y 
p o l i t i c s a n d h o p o n t h a t t r a i n . 
N o w , e v e r y o n e i s e x p o s i n g t h e 
n e e d to s t o p " t h e m i m m i g r a n t s 
a n d m i n o r i t i e s . " 
T h e y a l so f ee l t he n e e d to 
o n e - u p o n e ano the r . " S t o p i m m i -
g r a t i o n , he l l , I ' l l bu i ld a w a l l b e -
t w e e n M e x i c o a n d u s , " a r u d d y -
c h e e k e d Pat B u c h a n a n p l e d g e s . 
T h e p o o r o f o u r c o u n t r y r e -
c e i v e s im i l a r t r e a t m e n t from Phi l 
G r a m m a n d h i s w e l f a r e r e f o r m . 
G r a m m v i e w s t h o s e o n w e l f a r e as 
lazy a n d a b u r d e n to all h i s s u p -
por t e r s , s o he w a n t s t o t h r o w t h e m 
o f f a s q u i c k l y as p o s s i b l e . T h e j u -
b i l a n t r e s p o n s e f r o m t h e i r c o n -
s t i t u e n t s l e a d s R e p u b l i c a n s t o 
sea rch f o r n e w v i c t i m s . T h e y h a v e 
dea l t wi th i l legal i m m i g r a t i o n , bu t 
they c a n still s t r ike a b l o w agains t 
l a w f u l n e w - c o m e r s . Las t w e e k . 
B o b D o l e e x p l a i n e d tha t s c h o o l s 
s h o u l d n e v e r t each in a f o r e i g n 
l a n g u a g e a n d that E n g l i s h s h o u l d 
b e c o m e the l ega l i zed t o n g u e of 
t he U n i t e d S ta tes . 
A g a i n , he is a l i e n a t i n g a n -
o t h e r b o d y of p e o p l e f o r h i s b e n -
e f i t . T h e R e p u b l i c a n s a l s o w o n ' t 
fee l m u c h d i s sen t from thei r b o d y 
of suppor t , s i nce minor i ty a n d im-
m i g r a n t v o t e r s a l m o s t a l w a y s 
s u p p o r t t he D e m o c r a t s . 
W i t h m i n o r i t y , p o o r a n d 
i m m i g r a n t d e r i s i o n a l r e a d y e x -
p l o i t e d t h e r e m u s t b e s o m e o n e 
e l se to d i s l ike . It p r o b a b l y took a 
g o o d f o r t y s e c o n d s t o t h i n k of it, 
b u t t h o s e l i be ra l e l i t e s a r e b a d 
n e w s . 
R e p u b l i c a n s a r e t r y i n g to 
b r i n g d o w n P B S s ince it is "E l i t -
ist w e l f a r e f o r t h e r i c h . " O n l y 
t h o s e o v e r - e d u c a t e d l i b e r a l s 
w o u l d s u b j e c t t he i r c h i l d r e n t o 
S e s a m e St ree t and d o c u m e n t a r i e s 
o n B e n n y G o o d m a n . P lus P B S 
d o e s n ' t ca r ry R u s h L i m b a u g h , so 
its neces s i ty is v a g u e . 
Le t it b e k n o w n tha t s o m e 
o f w h a t t h e R e p u b l i c a n s a r e 
p r e a c h i n g is s o u n d p o l i c y . l th ink 
tha t i l legal i m m i g r a t i o n n e e d s to 
b e ha l t ed a n d w e l f a r e r e f o r m e d , 
b u t t he i s sue is la rger t h a n tha t . 
A l l t h e po l i c i e s that t he R e p u b l i -
c a n s p r e a c h a r e m e a n t to split u s , 
as A m e r i c a n s , a p a r t . T h e c a m -
p a i g n is b u i l d i n g an " u s v e r s u s 
t h e m " men ta l i t y that w i l l c a u s e 
m o r e h a r m t h a n g o o d . W e l o s e 
o u r i n t eg r i t y as A m e r i c a n s a n d 
f a l l in to s e p a r a t e g r o u p i n g s : l ib-
era l e l i te , w e l f a r e r ec ip ien t , e tc . 
C l in ton h a s t aken the exac t 
o p p o s i t e a p p r o a c h of late, a n d a l -
t h o u g h he h a s c a r r i e d it t o o fa r , 
he has d o n e s o ou t of g o o d in ten-
t i o n s . C o m m o n g r o u n d . T h i s 
p h r a s e p o p s u p in e v e r y s p e e c h 
that t he P res iden t g i v e s . Crea t ive , 
n o . I nd i ca t i ve of t he need f o r to -
g e t h e r n e s s , y e s . W e s h o u l d b e 
s e e k i n g c o m m o n g r o u n d a n d s top 
b u i l d i n g w a l l s (Pa t B u c h a n a n , 
th is m e a n s y o u ) a round our se lves . 
in Focd^s 
My Kingdom for a Parking Space 
Students want more spots, Hope wants less cars 
JIM RIEKSE 
in focus editor 
F i n d i n g a p a r k i n g s p a c e b e -
hind the c o t t a g e s on 13th S t r ee t last 
year w a s a s p e c i a l t h i n g , w o r t h y o f 
a pa t o n the b a c k f r o m f r i e n d s o r 
an e x c i t e d cal l h o m e . B e s i d e s t he 
c o t t a g e d w e l l e r s , the lot d r e w c a r s 
f r o m K o l l e n a n d o t h e r n e a r b y 
d o r m s . 
T h e c o n d i t i o n s h a v e w o r s -
e n e d th i s y e a r w h e n f o u r c o t t a g e s 
w e r e m o v e d f r o m 10 th S t ree t , add -
ing m o r e p e o p l e , w h i l e ac tua l ly d i -
m i n i s h i n g the s i z e of t h e lot . 
T h e r e a c t i o n f r o m s t u d e n t s 
h a s n ' t b e e n c h e e r f u l . 
" T h e r e a r e w a y t o o m a n y 
c a r s f o r t he n u m -
b e r of s p o t s w e 
h a v e , " K u y p e r 
c o t t a g e r e s i d e n t , 
Ken t W a t t l e w o r t h 
( ' 9 7 ) , e x c l a i m e d . 
R o c h e l l e 
G a u t h i e r ( ' 9 6 ) , a 
r e s i d e n t o f t h e 
D o r i a n c o t t a g e , 
b r o u g h t he r p a r k -
i n g c o n c e r n s t o 
D e a n Fros t . 
W h e n G a u t h i e r c a n ' t f i nd a 
p l a c e b e h i n d her h o u s e , s h e mus t 
p a r k in o n e of t he n e w lots that t he 
c o l l e g e h a s bui l t o n 15th S t r ee t , a 
d i l e m m a w h i c h s h e b e l i e v e s 
P O S E S a " m a j o r s a f e t y q u e s t i o n . " 
" P a r k i n g in t he c e n t r a l c a m -
p u s lots h a s b e c o m e so d i f f i cu l t that 
w e n e e d s o m e k ind of s a f e t y a s s u r -
a n c e in t he e x t e r i o r l o t s , " G a u t h i e r 
s a i d . 
" T h e n e w lots a r e b e i n g bui l t 
i n c r e a s i n g l y f u r t h e r a w a y a n d w e 
at leas t s h o u l d h a v e s o m e k ind of 
s a f e t y p h o n e , " s h e s a i d . 
D u a n e Te rps t r a , a s s i s t an t di-
rec tor of Pub l i c Safe ty , sa id t he n e w 
p a r k i n g lo ts a r e b e i n g i m p r o v e d ; 
l igh ts w e r e ins ta l led o v e r t he w e e k -
e n d a n d a p h o n e is in t he w o r k s . 
T e r p s t r a a d m i t s tha t t he C o l -
l ege d o e s sel l m o r e p e r m i t s t h e n it 
h a s p a r k i n g s p o t s , bu t " m a n y s t u -
d e n t s r eg i s t e r t w o c a r s a n d b r i n g 
o n e o r r eg i s t e r a n d p a r k the i r c a r 
o f f - c a m p u s . W e d o ea r ly m o r n i n g 
s u r v e y s a n d o f t e n f i n d e m p t y 
s p a c e s . " 
T h o s e s p a c e s a r e less n u m e r -
o u s than last year , d u e to t he g r a d u -
a t ion of H o p e ' s s m a l l e s t c l a s s a n d 
the a r r iva l o f i t s l a rges t . Las t y e a r 
t h e r e w e r e 8 6 3 p e r m i t s t o s t u -
dents , 2 4 7 f r e s h m e n p e r m i t s 
a n d 1 0 3 c o m m u t e r s , 
a c c o r d i n g to Te rps t r a . 
W h i l e b u i l d i n g 
m o r e p a r k i n g 
f Campus Parking Spots 
Students 847 
Faculty 281 
Visitor 33 
Reserved 50 
Handicapped 18 
Street 427 
Total parking spots 1256 
^ ^ 
l o t s w o u l d 
s e e m t h e 
b e s t s o l u -
t i o n t o a b s o r b 
n e w s t u d e n t s , B i l l 
A n d e r s o n , v i c e p r e s i d e n t o f 
b u s i n e s s a n d f i n a n c e , h a s a d i f f e r -
en t p e r s p e c t i v e . 
" W e h o p e to d i s c o u r a g e s t u -
d e n t s f r o m b r i n g -
ing c a r s as m u c h 
a s p o s s i b l e , 
r a the r than b u i l d -
ing n e w p a r k i n g 
l o t s , " h e s a i d . 
S t u d e n t 
p a r k i n g i s e x -
t r e m e l y e x p e n -
s i v e f o r H o p e 
C o l l e g e t o a c -
q u i r e . -
" I t c o s t s $ 1 , 5 0 0 p e r s p a c e to 
p a v e , " A n d e r s o n s a i d . " A 7 0 c a r lot 
w o u l d a l so i n c l u d e the p u r c h a s e o f 
f o u r p r o p e r t i e s , a v e r a g i n g a n o t h e r 
$ 3 , 2 0 0 p e r s p a c e . " 
" I t w o u l d cos t u s $ 1 2 5 p e r 
s p a c e p e r y e a r f o r t h e n e x t f o r t y 
y e a r s t o p a y f o r s u c h a p a r k i n g lot , 
a n d tha t d o e s n ' t i n c l u d e r e p a i r s , 
s n o w r e m o v a l o r p o l i c -
i n g , " A n d e r s o n s a i d . 
" A n d s t u d e n t s a r e 
o n l y p a y i n g $ 4 0 . W e 
a r e l o s i n g a lot of 
m o n e y . S t u d e n t s 
w h o d o n ' t h a v e c a r s a r e 
a l s o s u b s i d i z i n g t h o s e 
tha t d o . " 
D i f f e r e n t s o l u -
t i o n s a r e b e i n g e x p l o r e d 
to d e c r e a s e the n u m b e r of ca r s 
on c a m p u s , o n e of w h i c h is a t r an -
s i t ion to a g r a d e d f e e f o r p a r k i n g , 
w i t h t h e f r e s h m e n p a y i n g the m o s t 
a n d s u b s e q u e n t y e a r s p a y i n g less, 
a c c o r d i n g to A n d e r s o n . 
" A n y t h i n g that t h e y c a n d o 
to d e c r e a s e f r e s h m e n c a r s w o u l d be 
g r e a t , " a g r e e s T e r p s t r a , bu t h e a d d s 
w a r i l y , " F r e s h m e n p a r k i n g is o n e of 
t he s e l l i n g p o i n t s of H o p e , s i n c e 
m o s t o t h e r s c h o o l s d o n ' t a l l o w it. 
A c h a n g e c o u l d m a k e H o p e look 
less a t t r a c t i v e . " 
A n d e r s o n w a n t s t o r e m i n d 
t h o s e s t u d e n t s w h o c o m p l a i n a s 
they t rek the c o u p l e of b l o c k s to t he 
i n c r e a s i n g l y d i s t an t lo ts that p a r k -
ing l o c a t i o n is r e l a t i ve . 
" A t s o m e s c h o o l s y o u w o u l d 
h a v e to t a k e a b u s . " 
a CI CYi , r L t A 
Welcome Back Hope College Students 
• Flex Fitness o«ers a lu l l var ie ty 
of student memberships. 
• 10% off any s tudent membership 
purchased at this t i m e . 
• If you ment ion this ad, you wil l 
receive one f ree visi t . 
4 7 4 East Century Lane 
only 'l2 mile east of the campus 
396-2901 
Campus Pulse 
T o d e c r e a s e t h e n u m b e r of c a r s o n c a m p u s , t he a d m i n i s t r a t i o n is c o n s i d e r i n g a g r a d e d p r i ce s y s t e m f o r p a r k i n g p e r m i t s , w i t h t he f r e s h m e n p a y i n g the m o s t . W h e n 
a s k e d h o w t h e y fe l t a b o u t s u c h a po l i cy , H o p e s t u d e n t s sa id . . . 
? 
" I t s h o u l d p r o b a b l y b e 
m o r e e x p e n s i v e f o r f r e s h m e n so 
tha t it d i s c o u r a g e s t h e m f r o m 
b r i n g i n g c a r s . T h a t w a y t h e y 
w o n ' t be s o t e m p t e d to g o h o m e 
on w e e k e n d s a n d wi l l ge t m o r e 
i n v o l v e d in t he s c h o o l . " 
— C h r i s P o t t e r ( ' 9 8 ) 
" T h a t w o u l d b e u n f a i r , 
b e c a u s e w e w a n t to g o h o m e 
j u s t as m u c h a s a n y u p p e r c l a s s -
m e n w a n t s to 
— S a r a H o o l s e m a ( ' 9 9 ) 
" I ' d h a t e i t b e c a u s e I 
w o u l d h a v e t o s p e n d m o r e 
m o n e y . T h e o t h e r f r e s h m e n 
w o u l d a l s o d i s l ike it, bu t I d o n ' t 
t h i n k tha t t h e u p p e r c l a s s m e n 
w o u l d g i v e a r ip . " 
— E m i l y Casse l l ( ' 9 9 ) 
" T h e d i f f e r e n t r a t e s c o u l d 
w o r k . J u n i o r s a n d s e n i o r s h a v e 
m o r e o b l i g a t i o n s o f f - c a m p u s , 
l ike i n t e r n s h i p s a n d t h e y n e e d 
the i r c a r s m o r e . " 
— A n n a R e s e l e ( ' 9 8 ) 
" I t w o u l d be total ly u n f a i r 
b e c a u s e w e a r e e q u a l a s s tuden t s 
a n d t h a t w o u l d m a k e u s u n -
e q u a l . " 
— G a r r e t S c h u l z ( ' 9 9 ) 
A 
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our voice. 
Left wi thout a chair 
There are on ly two th ings in the wor ld that are m o r e 
annoy ing than hav ing to wa lk severa l b locks to your park-
ing space : h ik ing to it in the dark and hik ing to it in the 
dark by yourse l f . 
N o t only is this inconven ien t , but it is dange rous . T h e 
pract ice is great ly d i scouraged by Hope Col lege Publ ic 
Safe ty . 
S o it is su rpr i s ing then, that the Co l l ege wou ld put 
s tudents in such a c o m p r o m i s i n g pos i t ion . 
Le t ' s d o the ma th . 
Las t yea r P u b l i c S a f e t y so ld 8 4 7 s t uden t p a r k i n g 
spaces . T h e s e w e r e pa id- for , gu i l t - f ree s p a c e s not tick-
eted at any t ime . S o m e 1110 s tudents regis tered ca r s on 
c a m p u s . Tha t le f t 3 6 3 regis tered ca r s w i thou t spots . 
With the admis s ion of the largest f r e s h m e n class in 
the history of H o p e Col l ege , the admin is t ra t ion expec t s 
the n u m b e r s of reg is te red cars to leap th is year. T h e n u m -
ber of p a r k i n g spo ts r e m a i n s vi r tual ly u n c h a n g e d . 
T h e Co l l ege has set up a g a m e of mus ica l chairs . Un-
for tunate ly , w h e n the m u s i c s tops in the w e e hours of the 
morn ing , the last pe r son h o m e is le f t in the dark wi thou t 
a spot and all a lone . 
W h i l e the C o l l e g e a d m i t s there are g l i t ches in the 
sys tem, they c la im w h e n s o m e o n e l eaves a spot , some-
one e lse wil l take it. At any one point dur ing the day or 
night , s o m e 3 0 0 p lus ca r s are m o t o r i n g a round the greater 
Ho l l and c o m m u n i t y . In add i t ion , the adminis t ra t ion says 
there are severa l p e o p l e w h o regis ter t w o ca r s bu t keep 
o n e pa rked o f f - c a m p u s . 
Gran t ed , m a n y peop le w o r k at their o f f - c a m p u s j o b s 
or are s h o p p i n g in Grand R a p i d s at f i ve o ' c l o c k in the 
a f t e rnoon , bu t cer ta in ly there are a cons ide rab ly smal le r 
n u m b e r d r iv ing a r o u n d at 5 a .m. 
T h e admin i s t r a t ion is w e i g h i n g the d i f f icu l t ba lance 
b e t w e e n c o n v e n i e n c e , sa fe ty and cost . T h o u g h f ind ing a 
so lu t ion that m e e t s the needs of the ent i re c o m m u n i t y 
m a y seem improbab le , w e should not abandon the search . 
N o one l ikes to be lef t s t and ing w i thou t a chair . 
Congress 
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editon-in-chief Julie Blair 
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The newly elected representatives 
At Large 
Ken H o w k 
Tyler Smith 
x4855 
x4859 
Biedler/Brumler/Vennema 
Lindy Chelf x4893 
Cent. Park Apts./Brownstone 
Tony Wilkerson x6544 
College East 
Shannon Polk 
Columbia 
Kevin Lewis 
Cosmo 
Chris Carlson 
Cottages 
Rob Doering 
Jeremy Monty 
Christine Osborn 
Todd Soderquist 
Durfee 
Brian Petroelje 
x6916 
x6199 
x6721 
x4903 
x4859 
x4914 
x6293 
x6483 
Dykstra 
Katie Cindric x6057 
Dana Marolt x6054 
Jessica Nelson x6084 
Gilmore 
ShannaTen Clay x6174 
Kollen 
Matt Cassell x6401 
Eric Fr iedman x6439 
Katie Whitfield x6319 
Lichty/Van Vleck 
Jacqueline Chapman x6532 
Off Campus 
Wayne Anguilm 393-6112 
Ryan Cook 396-1319 
Jeremy Van Ek 396-1804 
Phelps 
Jill Pohlman x6273 
Scott 
Matthew Fretz x6683 
Voorhees 
Anne Schairbaum x6857 
President Vice President Comptroller 
Nina Bieliauskas Andrew Van Eden Jon DeWitte 
S t u d e n t C o n g r e s s O f f i c e 
D e W i t t C e n t e r 
x 7 8 8 1 
Student Congress invites the student body to attend 
their first meeting this Thursday. It will be in the 
Otte Room, located in Phelps' lobby at 8 p.m. 
Student Congress' first public event is next week. 
Keep your eyes and ears open for "Gang Busters to 
Helping Hands." 
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A N OCEAN AWAY 
Julie Blair 
Editor's note: Editor-in-Chief Julie Blair was one offour students sent to represent Hope College at Technos Univer-
sity in Tokyo, Japan this summer as part of a cross-cultural exchange. Her reflections will appear regularly. 
this wor ld wel l . Ano the r w a s fo ld ing his c lo thes . 
We traded in our yen for ad- S o m e just sat in their b o x e s people 
H u m m i n g p i n k , b l u e , a n d 
g reen neon l ights cas t a hot and 
strangely surreal g low o v e r the city 
of Tokyo the night w e finally no-
ticed the shadows in the Land of the 
Rising Sun. 
We were out fo r a r o m p in tl\e 
Shinjuku district, f ive underdressed 
fair Amer i cans sea rch ing for Japa-
nese youth cul ture . Packs of svel te 
women in s tacked heels and f l ipped 
h a i r e y e d u s a s t h e y g a l l o p e d 
through the pulsating streets, groups 
of y o u n g men fo l lowing them, gold 
pocket watches dangl ing f r o m loose 
Levi ' s , c igare t tes at thei r lips. They 
s lowed to a p r ance at the centra l 
s q u a r e , m i l l i n g a b o u t in g r o u p s 
chat t ing and b l o w i n g s m o k e r ings 
at one another under the br ight red-
and-whi te Coca -Cola ad. 
N o n e of us spoke Japanese but 
w e unders tood wha t they w e r e say-
ing. We w e r e tourists , yet w e knew 
mit tance to places called "Vert igo," 
and " R i o t s " w h e r e the dr ink spe -
c ia l s w e r e in Eng l i sh , the m u s i c 
American . An enterprising English-
speak ing thir teen-year-old o f fe red 
to s h o w us the " r e a l " J a p a n e s e 
night l i fe . He said he w a s a d.j. at a 
late night p lace . H e would treat us 
this t ime, his Amer ican fr iends. 
He maneuvered us, his posse, 
t h r o u g h the t h r o n g s to the b a c k 
streets. T h e l ights w e r e as bright as 
day. 
It w a s then that w e saw them. 
Were these the poor, the sick, 
the forgot ten get t ing ready fo r bed? 
Twenty men lined the alley in 
large cardboard boxes. S o m e slept 
in dark bus iness suits. Others were 
dressed neatly in wha t appeared to 
be A m e r i c a n a rmy fa t igues . O n e 
w a s b r u s h i n g his tee th in a cup . 
w a t c h i n g . Al l had p a r k e d the i r 
shoes , as is Japanese tradit ion, out-
s ide their homes , toes point ing out-
ward . 
" W h o are t h e s e p e o p l e ? " I 
asked our guide. " D o e s your gov -
ernment ca re for t h e m ? " 
S o m e had quit school , he said. 
Others cou ldn ' t work and had been 
o u s t e d by t h e i r f a m i l i e s . M o s t 
roamed like gypsies f r o m place to 
place. T h e police leave them alone, 
he s a i d . E v e r y o n e l e a v e s t h e m 
alone. 
Alone in Sh in juku . 
Alone in Japan . 
Alone in the wor ld . 
Sadly , s o m e real i t ies are the 
same everywhere w e go . 
T h e bright lights of one of the 
weal th ies t na t ions s e e m e d s o m e -
how d immer . 
We hope you had nice dinners in the comfort of 
your room with the yummy Vander Tortellini Stew. Re-
member to keep those recipies coming in e-mail via 
ANCHOR. We love to hear form you and look forward 
to printing cooking ideas. 
For those who like things always changing, we have 
whipped up a stir-fry. Friends of animalsf don't fear. 
This dish is once again geared to those who do not con-
sume our furry friends. While preparing this meal, feel 
free to mix up as much as you like and add what you 
want. Express your creative side. / ,. 
1 Pmf*20mi* 
a pinch of pepper 
spoonful or so of oil 
hemdful of carrots 
some peppers and mushwoms 
hearty helping of chopped onions 
any random veggie that you enjoy 
Jieat oil on high for two minutes. Throw in on-
ions and carrots. Toss in peppers and mush-
rooms. Remember to stir expressively. QJnderno 
soy sauce forflavor. 
Japanese night "fleshes" out culture 
Anchor photo by Jill Fischer 
Getting crazy: Japanese students teach "Nininbaori," 
a traditional game at Japan Night in the Maas Center. 
AMY HALVERSON 
Spotlight editor 
Standing before a hundred sets 
of eyes, s tudents f rom Meiji Gakuin 
Universi ty a lmost bared all. 
Y u t a T a k a h a s h i , T a t s u y a 
Shimzu, and Naoyuki Sh inokawa 
appeared in Speedos, exposing their 
p a i n t e d c h e s t s w h i c h r e a d " W e 
Love Hope . " 
In swim caps and goggles the 
b o y s s tood there whi le giggl ing fe-
m a l e s smi led and the Mas te r s of 
Ce remonies , Chie Sh i ramizu and 
Tatsuya Shimizu we lcomed every-
one to "Japan Night", Tuesday, Sept 
5 in the Mass . 
Posters with Japanese scenery 
and decorat ions set the s tage fo r an 
e v e n i n g of t r ad i t iona l en t e r t a in -
ment . 
Af te r the c rowd settled down 
and th ings were in place, the s tu-
dents asked people in the audience 
ques t ions about Japan . 
"I wanted to tell people here at 
Hope about Japan," Shiramizu said. 
W i n n e r s w h o c o r r e c t l y a n -
swered eight ques t ions or m o r e re-
ceived Tom Sawyer - type paper tri-
angle hats. 
T h e show was then turned over 
to t h e a u d i e n c e as g a m e s w e r e 
played Japanese s tyle . 
O n e g a m e e n t i t l e d 
" F u k u w a r a i " cou ld c o m p a r e to a 
Japanese style pin the tale on the 
donkey. O n e part icipant f r o m the 
aud ience w a s b l indfo lded and spun 
around. Then they were led to a 
large cutout of a f ace . Wi thout be -
ing able to see, the person placed 
the eyes , nose , ears, and mouth . 
Laughte r f i l led the r o o m s as 
the body par ts were placed in crazy 
posi t ions. 
"People s e e m e d to be hav ing a 
good t ime," Shi ramizu said. "That 
makes me happy to s ee . " 
S tudents lined up in packs to 
play " M a m e t s u m a m i . " Us ing only 
a p a i r of c h o p s t i c k s , s t u d e n t s 
placed one co f fee bean at a t ime in 
a jar. R a c i n g aga ins t each other , 
people hurried so fast that the beans 
went everywhere . 
" I t ' s no fun if you jus t sit there 
Activity W h a t U need W h a t they need Goal Contact 
Black 
Coal i t ion 
O p e n mind 
diversity 
individuality 
S u p p o r t f r o m people Educate and diversify 
the campus 
T h e o R o b e r t 
x487 l 
Hispanic 
Student 
preanizadon 
D o n ' t have t o be f r o m 
a Hispanic background 
Des i re t o learn a b o u t 
Hispanic cul ture 
G e t people t o 
recognize t h e Hispanic 
cul ture 
Rebeca Rodr iguez 
x 4 9 l 6 
International 
Relations 
Love f o r multicultural 
expe r i ences 
Anyone w h o is 
in teres ted in learning 
a b o u t o t h e r cul tures 
Increase awareness of 
cul tures on campus 
jallaa Abde lwahab 
x4934 
Amnesty 
Intemational 
Des i r e t o make an 
impact 
Energetic le t ter 
w r i t e r s 
End human rights 
violations wor ldwide 
Steve Sundbeck 
x6862 
Peer 
Multicultural 
| Educators 
Des i r e t o learn a b o u t 
self and o t h e r s 
In te res t in tackling 
c u r r e n t issues 
Enthusiasm and 
in te res t in learning 
Encourage g rowth 
through e x p o s u r e t o 
varying cul tures 
Darnisha Taylor, S tuden t 
Deve lopmen t 
Applications due Sept. 
25 
and w a t c h , " Shi ramizu said. " W e 
wanted e v e r y o n e to be involved ." 
Highl igh t ing the even ing w a s 
the final g a m e "Nininbaor i ." Partici-
p a n t s sa t s h e e t s w i t h o v e r t h e i r 
heads so thei r h a n d s and a r m s were 
covered . Behind them stood a blind-
fo lded person f eed ing cake into the 
seated pe r son ' s face . 
Tradi t ional songs s u m m e d up 
the even ing . Led by the Japanese 
s t u d e n t s , the a u d i e n c e s t rugg l ed 
a long, trying to m a k e sense of the 
words . 
" T h e r e is a lot of l a n g u a g e 
t roub le , " said Kazumi Hasegawa . 
"But , this wen t really we l l . " 
F e l l o w s h i p a n d s n a c k i n g on 
t reats gave a pleasant ending. Host 
f ami l i e s and r o o m m a t e s chi t -chat-
ted with the Japanese s tudents w h o 
pract iced their Engl ish . 
"I w a s ne rvous that Amer i cans 
would not like wha t w e prepared ," 
Hasegawa said. " I ' m glad everyone 
had a good t ime ." 
But , shar ing cul ture with Hope 
is not l imited to one night . 
moreJAPAM on 7 
B R O T H E R f r o m # 1 
nection with Chi ld and Family 
S e r v i c e s o f W e s t e r n M i c h i a n , 
H i g h e r H o r i z o n s is " d e s i g n e d to 
se rve chi ldren f r o m single parent 
famil ies in Ot tawa County," accord-
ing to Higher Hor i zons ' l i terature. 
T h e children in the program are f ive 
to 15 years old. 
Volunteers must be at least 18 
and wi l l ing to c o m m i t two to s ix 
hours each week for one year. T h e 
program will work around s tudents ' 
b reaks and vacat ions . 
Al though many of the chi ldren 
involved in the p r o g r a m are still 
wai t ing for a match , act ivi t ies are 
provided and o f t en involve Hope 
s tuden t pa r t i c ipa t ion to o rgan ize 
and work the events . 
For m o r e i n f o r m a t i o n abou t 
vo lunteer ing fo r Higher Hor izons 
call X4953 . T h e Higher Hor izons 
o f f i ce is located just ou ts ide c a m -
pus on 15th street . 
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New co-editors combat stigmas, 
stereotypes and the Roman senate 
The Anchor took some time to talk 
shop with its distant literary-type 
cousin. Opus. Co-editors Heidi Aronson 
{'96) and Kristin Knippenberg ('96) 
have a few fresh ideas to implement for 
this year's season of jams, jazz and po-
etry, as well as a few words on combat-
ing the elitist stereotype and promoting 
an exciting and inclusive season of po-
etic tractor pulls (and pushes). 
ANK: Why don't we open up with 
a good definition of Opus—what it is 
supposed to be as a group, and what it 
has developed into. 
Heidi: Opus was originally cre-
ated to promote a bi-annual magazine 
that displays top-quality student works 
including poetry, fiction and art, and 
also to promote an awareness of writ-
ers and artists on campus. That funda-
mentally is our goal, and I would like it 
to remain that way. 
ANK: What are your goals for this 
year? 
Kristin: One of our biggest goals 
is to incorporate more people in the or-
ganization. Right now we feel that, 
functionally, an executive board that 
actually decides what goes into the 
magazine really has to remain small. 
But that would be only one aspect of 
Opus. 
Heidi: A larger group will encom-
pass all of those interested in joining, 
and that will fundamentally be Opus, a 
group that meets regularly, has planning 
sessions and outings. The only time it 
has to be closed is when we have to go 
into a room and choose what goes into 
the publication, only because that is the 
most efficient way to do it. You know, 
it's kind of like the two-house govern-
ment structure of the Roman senate 
(poor Brutus). But the two parts will 
be equally important. There are about 
eight or nine open spots on the execu-
tive board, and we are still accepting 
applications. We would like to get in 
some new faces, younger people. And 
you don't have to be an English major 
to apply. 
Kris t in: We would really like to 
expand beyond the standing core group 
and get more involved in other depart-
ments. If we could get a student-galva-
nized organization going to implement 
more inter-departmental programs, that 
would be kind of experimental and a 
lot of fun loo. We would like to see the 
elitism erased. 
ANK: Let's discuss that reputation 
of elitism, the stigma placed on Opus. 
Heidi: My first encounter with 
that was my freshman year, before I was 
on Opus, when I heard some people dis-
cussing the editorial board as though it 
were an elite committee for Congress 
opus jam 
o p e n m i k e 
r e a d y o u r o w n p o e t r y , 
p r o s e o r d i a r y i n 
f r o n t o f t h o u s a n d s o f 
i n t e r e s t e d s p e c t a t o r s 
Thursday, Sept. 14 
9:30 p.m. 
me %(etz 
live mus ic by 
MARZUKI 
Anchor photo by Karen McKeown 
A PUSH IN THE RIGHT DIRECTION: Opus co-editors Heidi Aronson ('96) and Kristin 
Knippenberg ('96) get down and dirty in preparation for this year's fab Opus season. 
or something. It was kind of spiteful. 
Now having been involved in Opus per-
sonally, I think there have been some 
problems with the organization in the 
past that have given people the impres-
sion that it is a hand-selected group. But 
we're ready to move beyond that. 
K r i s t i n : And there have been 
some instances where it really has been 
hand-selected. The whole point of Opus 
is really to find and connect with people 
that we wouldn't normally. 
Heidi: It was disheartening for me 
to ask somebody in Opus how I could 
get involved in the group. I was told, 
"Well, we've wanted you to be in the 
group for a long time, so you're in." 
That made me so uncomfortable. I 
couldn't believe what I was hearing. I 
was thinking, "at least I can be involved 
in it, but if I ever have any power in 
that group, or have anything to say 
about it, it's going to change." We just 
cannot have that attitude. That 's not 
what we are about . 
Kr is t in : Opus is only one little 
point on a large continuum of writers 
and artists, and it sounds really preten-
tious to a lot of people to assume that 
we would label ourselves "The Liter-
ary People." 
Heidi: I really don't think there are 
such things as "literary societies." It's a 
stereotype that exists in many people 
minds. Really there aren't too many 
people sitting around reading books and 
d i scuss ing l i t e r a tu r e—maybe the 
Women's Literary Society of Holland, 
or something. 
Kristin: Groups suddenly become 
their own monsters. You have a hand-
ful of people that are interested in the 
same thing and, all of a sudden, for con-
vention, they get labeled negatively ac-
cording to what they come together for. 
ANK: Let's change gears and talk 
about this year's Visiting Writers Series. 
What are the dynamics of the series and 
how are writers picked? 
Kristin: A lot of the writers come 
to us. The Visiting Writers Series is na-
tionally known because of the students' 
and community's responsiveness to the 
writers... 
Heidi: ...the fact that there are 600 
people coming to the readings, and in 
most places around the country there 
are only 40... 
Kristin: ...plus the writers enjoy 
being able to interact with the students 
before and after the reading. 
Heidi: Before I left to go to a po-
etry workshop on the east coast, I talked 
to Jack Ridl and he told me that if I saw 
the writer Susan Mitchell there, I was 
to go up to her, tell her who I was, and 
invite her to come the series. He was 
prepared for me to call him collect and 
have her talk to him from there. And 
that's really what it takes is catching 
people at strange times. Jack spends 
hours on the phone tracking people 
down. That's how it works. 
Kristin: And students have input 
if we express a certain interest in a 
writer. Writers are also chosen based on 
tendencies in their work and genre-
types or trends that they follow. We may 
juxtapose a surrealist with a myth 
writer, and they contrast each other 
nicely. 
ANK: Besides the writers series, 
what else does Opus offer to the Hope 
community. 
Kristin: We plan a lot of casual 
student readings; organized flyers will 
go up when they are scheduled. Some-
times they are on-campus and some-
times off-campus at a gallery or some-
where appropriate, but not too far away. 
Heidi: And open-mikes have been 
really successful. It sometimes lakes a 
more OPUS on 7 
Studen ts f r o m the Spr ing ' 9 5 or June term classes w h o have 
p ieces r emain ing in the c e r a m i c s t u d i o must pick them up be fo re 
Sept . 15. A f t e r that date all work becomes property of the ce ramic 
dept . subject to s torage fee with the l ikel ihood of be ing put up for 
sale at the end of the semester . Ques t ions? contact C h a t a r y X7500 
i 
Your home away f r o m home. 
• Join us before or after Saturday's game. Mon. - Thurs. 
• Televised sporting events. 
• Great food and beverage specials daily. 
• Carry out available. 
Just • block {ram campus on 8th and Lincoln 
11-11 
Fri., Sat. 
1 1 - 1 2 
Call 3 9 5 - 0 0 4 4 
2 3 4 E. 8th Sb-BBt 
Boyish comic 
offers cute 
anecdotes, but 
nothing else 
NICOLE McCLAIN 
staff reporter 
S A C c o m e d i a n John Hef f ron 
w a s s imply ano ther cu te guy with a 
f e w cu te th ings to say. T h e funny-
guy f r o m South Lyon, Mich , enter-
ta ined a ready- to- laugh crowd Fri-
day night in the Klelz with his cu te 
smi le and cute show. 
L u c k i l y h e h a d t h e s e t h r e e 
th ings g o i n g fo r h im . First , a f te r 
most of the aud ience had waited 40 
minu tes to see the comic , they were 
ready and w i l l i n g fo r a n ight of 
laughs. Second, with a Kletz 3/4 full 
of H o p e f ema les , a g o o d - l o o k i n g 
c o m i c wil l general ly f ind posi t ive 
responses no mat ter wha t he says. 
Finally, H e f f r o n ' s material w a s hu-
morous because s tudents could re-
late to it. 
By taking day- to-day normal 
things and ana lyz ing them, Hef f ron 
f o u n d h is b igges t g igg les . T h e s e 
brief s i tuat ional quips w e r e most 
amus ing . 
For example . Classes : You ' re 
totally prepared fo r the big exam 
until you get into the hal lway 10 
minu tes be fo re c lass and eve ryone 
is ta lk ing about things you d idn ' t 
s tudy! Dat ing : Af te r s tanding in the 
m o v i e s to re f o r th ree hours wi th 
your dale and saying, "I don ' t care 
wha t w e get, you dec ide , " " N o you 
dec ide ," (etc.) guys nonetheless end 
up w a l k i n g out with " L e g e n d s of 
the Fa l l " again . 
H e f f r o n is current ly pe r fo rm-
ing c o m e d y in be tween act ing jobs . 
He has h o p e s to m a k e it b ig in Hol-
lywood one day. His biggest role 
thus far has been on N B C ' s " E R " 
as a rash patient: "I w a s the one with 
big, red b lo tches all over m y f ace . " 
A l t h o u g h H e f f r o n k e p t t h e 
c rowd enter ta ined, spur ts of laugh-
ter fo l lowed his j o k e s rather than 
con t i nuous laughter throughout the 
whole night . 
H e s e e m e d to st ick closely to 
his a l ready prepared mater ia l , do-
ing no th ing to draw H o p e into his 
show. 
Al though Heff ron gave a funny 
per formance , there wasn ' t anything 
to set him apart f r o m all the other 
comed ians in the world. H e was just 
another c o m i c with decept ive looks 
and an act a lmost as dece iv ing . 
Concerned? 
Pregnancy? 
Birth Control? 
Sexually Transmitted Diseases? 
AIDS? 
Call x7585 
Confidential counseiing 
Free Pregnancy Testing 
Hope College 
HEALTH CLINIC 
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strictly classified. 
bomber : dr ink like a phish much? 
love: ra lph 
judy : you are of f to do b i g and 
br ight things! c o m e back sa fe ! 
w e love you s is love the co t tage 
my not so secret admirer : all i ask 
fo r are e -mai l daises , a late night 
p h o n e call and a glass of 
o j . . . redheaded rat 
R e s t a u r a n t H e l p N e e d e d : 
B R A N N ' S S teakhouse is now hir-
ing for the fo l lowing posit ions: Din-
ing rook servers , s idekick bar and 
grill se rv ice ( lounge) , line cooks . 
P lease app ly at 1 2 2 3 4 J a m e s St . 
Located by Westshore Mall & O u t -
let Center 
A R E Y O U A H U M A N B E I N G ? ? 
If you are, or close, w e have a short-
term, h igh-paying job for y o u — N O 
E X P E R I E N C E N E C E S S A R Y ! ! 
B e c o m e a m e m b e r of the L igh t ing 
C r e w f o r F E L D B A L L E T S / N Y , 
c o m i n g soon to o u r c a m p u s , and 
earn $6 .00/hour! We need worker s 
for the evenings of Sun . 9 /24 and 
Tues . 9 /26. If you have s o m e expe-
rience and are interested in jo in ing 
the R u n n i n g Crew, w e have s o m e 
addi t iona l hou r s ava i lab le d u r i n g 
the pe r fo rmances on the even ings 
o f M o n . 9 / 2 5 a n d T u e s . 9 / 2 6 . 
A L S O , w e are looking fo r individu-
als for h ighly-paid pe rmanen t po -
si t ions with any of the Thea t re D e -
partment Crews. Please c o m e to the 
theatre depar tment o f f i ce (DeWit t 
Center , 3rd f loor) fo r m o r e infor-
mat ion, or to apply. 
H a p p y 2 2 n d B i r t h d a y T I M 
H O L W E R D A love , y o u r s e c r e t 
Admire r @ theAnchor . 
To All T h e Beau t i fu l Peop l e that 
make up the A n k : T h a n k you for 
t w o w o n d e r f u l , excit ing, and edu-
cat ional years . Grea t luck to t w o 
very capab le pho to edi tors . But , re-
m e m b e r - I ' m a l w a y s here fo r an 
ass ignment of t w o ! T h a n k s Aga in ! 
love, A n n e 
N i n a - C o C o 
you. . .Data 
N o N o ? I l o v e 
L I B R A R Y f r o m # 1 
what is on reserve by instructor name. 
"This also allows you to mark 
records and send them to a temporary 
file, so you can print them, down-load 
them, or even e-mail them to yourself," 
Jacobsma said. She encourages students 
to become familiar with the new sys-
tem now, before the last minute crunch 
when a paper is due. 
' T h e new system is easy to use 
once you've had a brief introduction to 
the system " she said. "It usually only 
takes about ten minutes to train some-
one with the basics so they'll be able to 
find what they need." 
The library staff has already been 
trained to use the new system, and will 
conduct workshops for faculty. Students 
in English 113 also will receive an in-
troduction to the library system, but 
other students need to ask for assistance 
at the reference desk. The library also 
J A P A N f r o m # 5 
Third Reformed 
Church 
worshipping on campus in 
Dimnent Chapel 
Sunday, 11:00 a.m. 
College Student Group 
fun , food, focus 
on issues and Bible study 
Sunday, 9:45 a .m . 
76 E . 13th S t . . Apt . 6 
COME JOIN US! 
provides several instructional handouts 
that are available on shelves in front of 
the reference desk. 
In addition to these new features 
the library also added two data bases to 
the HopeNet: Remote, and ERIC, the 
education database. 
Other added resources include the 
World Wide Web, which according to 
Carl Heideman, title here of CIT, is "a 
very sought-after resource." 
Unfortunatey, the current ability 
for the College's computer system to 
handle heavy use of the Web is limited. 
"It could significantly slow down 
the entire computer system," he said. 
"We hope to make it widely available 
in the future, but we're doing it cau-
tiously so performance won't suffer." 
"We are very excited about what 
is going on at the library and hope to 
continue to build on the technology we 
have," Heideman said. 
A j o b w h e r e you can earn money 
a n d p r i z e s t o o ! J o i n t h e f a l l 
phona thon team, w h e r e you will be 
ta lk ing to a lumn i and f r iends fo rm 
all over the country , ra is ing money 
for H o p e ' s Annua l Fund . Flexible 
s c h e d u l e , s o c i a l a t m o s p h e r e , 
snacks , and pr izes every night . Job 
looks great on a r e sume! Call at ext. 
2608 fo r more in fo rmat ion . 
Hey, w a n n a be a D j ? W T H S needs 
to fill 3 on-a i r shi f ts : Wed . 9a .m. -
1 2 n o o n , W e d n e s d a y s 1 2 n o o n -
3p.m. , Fr idays 1 2 n o o n - 3 p m . Call 
the stat ion fo r m o r e in fo @ X 7 8 7 8 
o r s top by the Dewi t t Lobby. Ask 
fo r Lorra ine . 
F O R S A L E : W o m a n ' s w h i t e 
Schwinn road bike. 15 gears . G o o d 
condi t ion . Reasonab le pr ice . Cal l 
Nina . x6456 . 
The Meiji Gakuin students spent 
a total of four weeks in Holland. Stay-
ing in different residential halls and cot-
tages, they practice their English and 
learn about American culture first hand. 
"1 watch American movies in Ja-
pan," Hasegawa said. "But, I can't see 
on television what American lifestyle 
is really like." 
For the most part, students feel 
welcome in Holland, but things can 
become difficult at times. 
"American's don' t like mixing 
with different people." Hasegawa said. 
"We have different backgrounds and 
language trouble." 
Even though there is a cultural 
confrontation, the Japanese student ad-
justed well to Hope, and misconcep-
tions about Americans have been wiped 
away. 
"My bad ideas of America are 
gone." Hasegawa said. "I just wish we 
had more time to learn about American 
culture." 
•r r J £ e y £ u m p e c f i n t o e a c h o t J i e 
a f t e r c l a s s . . . 
"(Dinner?" Ae as/tecf. 
^W/iere?" sAe replied. 
"CTll i£e JGelz alf-you-can-ealspaghetti nig/ii, " 
£e answered. 
^^W/ien n sAe £aJto Jtnow. 
"&oery JlConcfay nig£lfrom 4:30 lo 7:00. 
9txs only $3,55y 11 Jie {ofJher. 
xxSJn i/iai case, my treat!" s£e saicf. 
( T i n J a t r a d i t i o n w a s B o r n . . . 
OPUS f r o m # 6 
lot of guts for people lo get up and read 
a poem in front of a crowd; the casual 
open-mike situation usually gets people 
up there who might not ordinarily go 
up in public, and there's almost always 
live music. 
Kris t in: We would also like to 
implement programs that are a little less 
exclusive to poetry. What we're trying 
to promote is an inter-departmental ju-
bilant dionysian celebration of the arts. 
ANK: But what about your repu-
tation as an elitist literary society? 
Kristen: That will have to go. 
Heidi: (ironically) We'll just be-
come an elitist arts society. Seriously. I 
would like to see Opus include the other 
departments, incorporating the visual 
artist or performance artists, theatre, and 
even dance or jazz musicians and some 
good folk music. 
Kristin: It may take a few years 
to get this inter-disciplinary art project 
off the ground, but if it were to fly, it 
could prove for some very interesting 
experimentation. 
Heidi: And you are always going 
to make some enemies when you are 
promoting the arts. There is a real seg-
regation between artists and non-artists 
in any society. In Europe you don't nec-
essarily see it like that because the arts 
have been a fundamental part of their 
C O N G R E S S f r o m # 1 
lives for so long. I want to know why 
you can't have a plumber who's inter-
ested in performance art. The business 
major who leaves this campus with the 
idea that they don't belong in the arts 
because it 's too different is going lo 
carry that attitude out into the world. I 
feel the arts can really help you under-
stand your world. I think that what hap-
pens is people have marginalized art. 
Historians will tell you if you look at 
pre-historic societies, the ones that have 
art are the most developed ones. The 
ones that are considered to be the most 
complex are the ones that were able lo 
express themselves artistically. It's in-
teresting now, because art has become 
just kid's stuff. 
ANK: How do you plan to over-
come these pervasive stigmas? 
Kr i s t in : Well, we can start by 
showing that we really aren't looking 
for a specific kind of person. We aren't 
going on the premise that there is even 
a specific kind of "Opus personality." 
We don't want to be strangers or exclu-
sive, and we don't want to be dismiss-
ing of other people. 
Opus will be accepting applica-
tions until Thursday, Sept. 14 @5 p.m. 
Applications available at English dept. 
office on 3rd floor Lubbers.—S. Stevens 
• Cosmo/Wyckoff Apartments: Chris Carlson ( '99) 
• Dykstra Hall: Dana Marolt ( '99), Jessica Nelson ( '99), Katy Cindric ( '99) 
• Kollen Hall: Katy Whitfield ('98), Eric Friedman ('97), Matt Cassell ( '98) 
• Biedler/Brumler/Vennema Apartments: Lindey Chelf ( '97) 
• College East Apartments: Shannon Polk ( '97) 
• Cottages: Todd Soderquist ( '96), Christine Osborne ('96), Rob Doering ('97), 
Jeremy Monty ( '96) 
• Durfee Hall: Brian Petroelje ( '98) 
• Gilmore Hall: Shannan Ten Clay ( '99) 
• Van Vleck/Lichty Halls; Jaqueline Chapman ( '98) 
• Off-campus: Wayne Anguilm ('97), Jeremy Van Ek ( '96) 
• Phelps Hall: Jill Pohlman ('98), Tami Kremar ( '98) 
• Scott Hall: Matthew Fretz ( '99) 
• Voorhees Hall: Anne Schairbaum ('97) 
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Crusader's ground Dutchmen Offsides b y J e f f B r o w n 
GLYM W I L L I A M S 
staff repor ter 
For t he f i r s t t i m e in 2 6 y e a r s 
t h e H o p e C o l l e g e f o o t b a l l t e a m 
took the f i e ld las t S a t u r d a y a f t e r -
n o o n wi th a n e w c o a c h , a n e w g a m e 
p lan , a n d a n e w o v e r a l l l ook . L a s t 
s p r i n g , a f t e r h e a d c o a c h R a y S m i t h 
h u n g u p h i s w o o d e n s h o e s , D e f e n -
s ive C o o r d i n a t o r D e a n K r e p s t o o k 
o v e r . E v e r s i n c e tha t m o m e n t o u s 
day , t he w o r d " f o o t b a l l " h a s b e e n 
w h i s p e r e d l o u d l y a r o u n d t h e c a m -
pus , not to m e n t i o n a r o u n d the t o w n 
of H o l l a n d i tself . K r e p s d id a n o u t -
s t a n d i n g j o b as D e f e n s i v e C o o r d i -
na tor , a l l o w i n g o n l y f i v e r u s h i n g 
t o u c h d o w n s a l l s e a s o n l ong . 
T h e m e a t of t he H o p e f o o t b a l l 
p r o g r a m ro t t ed last S a t u r d a y w h e n 
W h e a t o n C o l l e g e c a m e t o t o w n , a s 
the F l y i n g D u t c h m e n lost t he i r s e a -
s o n - o p e n e r 4 8 - 7 . T h e s o l e t o u c h -
d o w n of t he g a m e c a m e ea r ly in t h e 
f i r s t q u a r t e r w h e n J e r e m y N o r r i s 
( ' 9 6 ) c o n n e c t e d w i t h J e s s e C r o t t y 
( ' 9 6 ) f o r a 14 y a r d t o u c h d o w n pas s . 
" W e l l , W h e a t o n w a s a m u c h 
b e t t e r t e a m t h a n w e h a d e x p e c t e d , " 
sa id K r e p s . " O u r o f f e n s e s e e m e d t o 
be w o r k i n g o k a y f o r a w h i l e , b u t 
t h i n g s j u s t d i d n ' t s e e m to c o m e to -
g e t h e r . " 
A c c o r d i n g K r e p s , H o p e ' s d e -
f e n s e w a s i m p r e s s i v e d e s p i t e t he 4 8 
p o i n t s s c o r e d . D u e t o W h e a t o n ' s 
u n e x p e c t e d o f f e n s i v e s c h e m e , t h e 
D u t c h m e n w e r e f o r c e d to r e v a m p 
thei r d e f e n s i v e f o r m a t i o n m i d - p l a y . 
" T h e y w e r e u s i n g the d o u b l e - s l o t 
f o r m a t i o n , w h i c h f o r c e d u s i n t o t he 
4 - 3 d e f e n s e , w h i c h is no t o u r f a v o r -
i t e , " s a i d K r e p s . " W e h a v e b e e n 
w o r k i n g w i t h a n d h o p e t o u s e t he 
5 2 f o r m a t i o n d e f e n s e . W e w e n t in to 
t he g a m e w i t h t he 5 2 in m i n d , a n d 
wE m W T O O T . 
You'f^ A Ui^cic ro 
u j A V N t F b ^ . 
t?) 
"Foof 'ba l le rs shut out 
W o o s t e r College 
OOl IA MY WAY: Tom Bonnema ('96) carries the ball 
forposit ive yards in Hope's 48-7 defeat. 
c a m e ou t p l a y i n g the 4 - 3 . W e h a v e 
a n e w d e f e n s i v e c o o r d i n a t o r a n d 
w i t h tha t c o m e s n e w w r i n k l e s . " 
R e g a r d l e s s of t h e p o o r o u t i n g , 
K r e p s is s t i c k i n g t o h i s g u n s a n d 
s a y s he w i l l no t b a c k d o w n . " I b e -
l i eve in o u r s y s t e m a n d I b e l i e v e in 
o u r k i d s e n o u g h to s t i c k w i t h it , 
K r e p s s a i d . " W e a re not g o i n g to 
a b a n d o n sh ip . N o t k n o w , a f t e r all 
t he h a r d w o r k w e h a v e pu t i n t o it. 
N o t n o w , no t e v e r , " s a id t he C o a c h . 
T i m D i m o c k ( ' 9 6 ) h e l p e d o u t 
a s m u c h he c o u l d on d e f e n s e , w i t h 
11 t a c k l e s , w h i l e t i gh t e n d R i c h 
K e s t e l o o t ( ' 9 6 ) m a d e a h a n d f u l o f 
e x c e l l e n t p a s s p l a y s f o r r o u g h l y 2 0 
y a r d s e a c h . T o m B o n n e m a ( ' 9 6 ) 
s ta r ted the d a y o f f r ight , r u s h i n g f o r 
5 0 y a r d s in t h e f i rs t ha l f a l o n e . 
H e l p i n g to lead the t e a m to a 
m o r e i m p r e s s i v e r e c o r d than 4 - 4 - 1 
t h i s y e a r wi l l be w i d e o u t s Cro t ty , 
w h o c a u g h t 2 7 p a s s e s f o r 3 6 3 y a r d s 
last s e a s o n , a n d D o u g G l e ( ' 9 6 ) , 
w h o h a d 21 c a t c h e s f o r 2 8 8 y a r d s . 
F u l l b a c k T o m B o n n e m a r e t u r n s a f -
ter last y e a r ' s s t u n n i n g p e r f o r m a n c e 
w h e n he a v e r a g e d 5 . 7 y a r d s p e r 
c a r ry . J i m S m i t h ( ' 9 6 ) wi l l a n c h o r 
t he o f f e n s i v e l ine at t he t a c k l e p o -
s i t ion w h e r e h e e a r n e d A l l - C o n f e r -
e n c e h o n o r s last s e a s o n . 
Hope d p o r + s on "Hie Road... 
M e n ' s c r o s s c o u n t r y - T h e F l y i n g D u t c h m e n t o o k s e c o n d p l a c e in 
the i r o w n t o u r n a m e n t las t W e d n e s d a y . J e r e m y B o g a r d ( ' 9 8 ) w a s 
H o p e ' s t o p f i n i s h e r in f o u r t h ^ ^ g ^ ^ l a c e . 
W o m e n ' s c r o s s c o u n - t r y - T h e D u t c h t o o k f i r s t 
p l a c e in t h e H o p e I n v i t a - ' ^ ^ ^ ^ ' t i o n a l . M a r i e M a t c h e t t e ( ' 9 7 ) 
w a s t he o v e r a l l m e e t w i n n e r . 
W o m e n ' s s o c c e r - H o p e tied W o o s t e r C o l l e g e 1 - 1 a n d lost to K e n y o n 
C o l l e g e 2 - 1 (o t ) in t he W o o s t e r O h i o T o u r n a m e n t o v e r t he w e e k e n d . 
W o m e n ' s G o l f - T h e D u t c h f i n i s h e d in s e c o n d p l a c e in t he f i r s t tour-
ley of t he year . A l m a e n d e d u p t a k i n g f i r s t . 
Fresh Mavericks take on Hope 
t h a n Mr . F a n t a s t i c , a n d pu t t s w i t h 
D E N S \ ^ r E I S 
staff repor ter 
N e x t w e e k on t h e S p o r t s page 
• S t u d e n t t r a i n e r s . W h o the 
heck a r e they and wha t d o they d o ? 
• L o o k f o r c o n t i n u e d , u p - t o -
d a t e c o v e r a g e of H o p e spor t s . 
O L Y N W I L L I A M S 
staff repor ter 
W i t h an i m p r e s s i v e ea r ly s e a -
s o n r e c o r d of 4 - 1 , t he H o p e C o l l e g e 
m e n ' s s o c c e r t e a m h a s e s t a b l i s h e d 
the i r d e s i r e t o r e p e a t as c h a m p s of 
t he M i c h i g a n I n t e r c o l l e g i a t e A t h -
l e t i c A s s o c i a t i o n . T h e D u t c h m e n 
h a v e b e e n w i n n i n g w i t h e m o t i o n a l 
b l o w s to t h e o p p o s i n g t e a m ' s e g o , 
t r i u m p h a n t in t h r e e c o n s e c u t i v e 
s h u t o u t s . T w o of w h i c h c a m e th i s 
pas t w e e k e n d . 
Las t F r iday , t he F l y i n g D u t c h -
m e n h o s t e d W o o s t e r C o l l e g e a n d 
w e r e not exac t ly c o n g e n i a l hos ts , a s 
they h a n d e d the t e a m a n o t c h in t he 
r igh t h a n d c o l u m n of t he i r s e a s o n 
r e c o r d . H o p e shu t ou t W o o s t e r 3 - 0 . 
P a u l R o s e n b r o o k ( ' 9 6 ) l e a d t h e 
t e a m o n F r iday w i t h t w o g o a l s in a 
f i v e m i n u t e s p a n e a r l y in t he f i rs t 
ha l f , a n d Tyter W i l l i a m s ( ' 9 6 ) a d d e d 
h i s b o o t in to t he net in t he m i d d l e 
of t he s e c o n d ha l f . 
O n S a t u r d a y , H o p e h o s t e d 
W h e a t o n o n t h e s o c c e r f ie ld as we l l 
a s t h e f o o t b a l l f i e l d , a n d w e r e 
s l i g h t l y m o r e s u c c e s s f u l than the i r 
p i g s k i n p l a y i n g c o u n t e r p a r t s , w i n -
n i n g 1 - 0 . T h e l o n e g o a l s c o r e d b y 
H o p e c a m e f r o m C h r i s R ike r ( ' 9 8 ) 
a p p r o x i m a t e l y 15 m i n u t e s i n t o t he 
s e c o n d ha l f . 
I t h i n k w e h a v e a g r e a t t e a m 
ou t t h e r e a n d I a m e x p e c t i n g b i g 
t h i n g s , " s a id Riker , " I h o p e that in 
f u t u r e g a m e s I wi l l b e of m o r e h e l p 
to t he t e a m b e c a u s e I w a n t to d o a s 
g o o d as w e did last y e a r a n d d o e v e n 
be t te r . I h o p e w e c a n d o it. I t h i n k 
w e c a n d o it. I k n o w w e c a n d o i t . " 
T h e D u t c h m e n t r a v e l t o 
A q u i n a s C o l l e g e t h i s a f t e r n o o n . 
H o p e d e f e a t e d the t e a m last y e a r at 
h o m e , 2 - 0 . T h e n e x t h o m e g a m e 
wi l l b e n e x t S a t u r d a y , S e p t e m b e r 
16, w h e n C a l v i n C o l l e g e p a y s a 
vis i t to t he E k d a l J. B u y s A t h l e t i c 
F ie ld to o p e n u p H o p e ' s M I A A sea-
s o n a n d t i t le r u n . 
Spikers, setters take match to wire 
W h e n Z a c k J o n k e r ( ' 9 9 ) c a m e 
to H o p e C o l l e g e , he h a d the p o t e n -
t ial to b e c o m e a m a j o r c o n t r i b u t o r 
to t h e m e n ' s s o c c e r p r o g r a m . 
Las t S a t u r d a y , Z a c k f u l f i l l e d 
that p o t e n t i a l w h e n he s c o r e d the 
w i n n i n g g o a l in a 1 - 0 w i n v e r s u s 
J o h n Car ro l l of O h i o . A t 6 ' 2 " , 1 9 5 
lbs, Z a c k is a p h y s i c a l l y i n t i m i d a t -
ing p laye r , a n d a c c o r d i n g t o c o a c h 
S t e v e Smi th , is a l so " o n e of o u r fas t -
es t m e m b e r s . " T h i s y e a r Z a c k w i l l 
be j o i n i n g c l a s s m a t e L a n c e F e l l o w 
( ' 9 9 ) i n t h e m i d f i e l d . S m i t h e x p e c t s 
bo th p l a y e r s to b e in t he l i n e - u p . 
H o w e v e r , m e n ' s s o c c e r is no t 
t he o n l y fal l s p o r t tha t is r e c e i v i n g 
an i n f u s i o n of t a l e n t e d y o u t h f r o m 
the c l a s s of ' 9 9 . 
In f ac t , t h e f r e s h m a n c l a s s r e p -
r e s e n t s a v e r i t a b l e sho t in t h e a r m 
f o r s o m e p r o g r a m s . 
O t h e r s a r e s i m p l y " s t o c k p i l -
i n g " the i r f r e s h m a n ta len t f o r y e a r s 
to c o m e . 
W i t h d r i v e s that s t r e t ch l o n g e r 
the a c c u r a c y of a s m a r t - b o m b , G i n a 
Pelleri t 'o ( ' 9 9 ) is m a k i n g a n a m e f o r 
h e r s e l f in t h e w o r l d of w o m e n ' s 
go l f . In las t F r i d a y ' s M I A A tou r -
n a m e n t at O l i v e t , G i n a a s t o u n d e d 
e v e r y o n e w i t h a f i r s t p l a c e f i n i sh . 
C o a c h J a n e H o l m a n h a s t o b e 
p l e a s e d . T h e w o m e n ' s go l f t e a m 
" l o s t a lot o f s e n i o r s last y e a r , " a c -
c o r d i n g to H o l m a n , a n d it a p p e a r s 
that w i t h t h e a d d i t i o n of G i n a a n d 
o t h e r f r e s h m e n . M e l o d y O o n k , Liz 
Yared , a n d T e r e s a M u s s e l m a n , t h e 
loss wi l l no t hi t t o o heav i ly . 
W h i l e t h e w o m e n ' s s o c c e r 
t e a m m a y b e 2-0 , c o a c h S te in S l e t t e 
m u s t b e w o n d e r i n g w h e r e h i s t e a m 
w o u l d b e w i t h o u t t h e f r e s h m e n . In 
the i r 3 - 0 v i c t o r y o v e r A q u i n a s , a l l 
t h r e e g o a l s w e r e s c o r e d b y d i f f e r -
e n t f r e s h m e n , L i n d s a y W i l l i a m s 
( w h o n o w l e a d s t h e t e a m wi th t w o 
g o a l s ) , H e i d i S m i t h e r s , a n d 
G r e t c h e n S c h o o n . 
L e a d i n g the t e a m in a s s i s t s is 
f r e s h m a n T i n a Gi l l , w h o go t b o t h 
of h e r a s s i s t s in t he 2 - 1 w i n v e r s u s 
W h e a t o n . 
K E V I N B U R G U N 
staff reporter 
A h y p e d c r o w d of a b o u t 5 0 
p e o p l e wa i t ed in an t i c ipa t ion f o r t he 
H o p e C o l l e g e F l y i n g D u t c h to t a k e 
o n the Sa in t M a r y ' s C o l l e g e Be l l e s . 
T h e f i r s t g a m e o f t h e m a t c h 
s a w bo th s ides p l a y i n g sol id o n bo th 
o f f e n s e a n d d e f e n s e . W i t h t he s c o r e 
r e s t ing at 14-7 in f a v o r of t he Du tch , 
Saint M a r y ' s d u g d e e p a n d kno t t ed 
the s c o r e at 15 a l l .Sa in t M a r y ' s then 
s t r u c k f i r s t w i t h a b i g b l o c k to g o 
u p 16 -15 . H o p e d id no t fo ld a f t e r 
that m i n o r s e t b a c k a n d c a m e u p the 
w i n n e r of t he f i r s t g a m e 18-16 . 
T h e s e c o n d g a m e of t he m a t c h 
w i t n e s s e d H o p e s w a r m i n g al l o v e r 
t he B e l l e s by s c a m p e r i n g ou t to a 
12-2 e d g e . Sa in t M a r y ' s t h e n t o o k 
t w o p o i n t s in a r o w a n d s e e m e d to 
be g a i n i n g s o m e m o m e n t u m unt i l 
H o p e ' s o w n B e t h H o e z e e ( ' 9 6 ) 
s a v e d o n e o u t o f t he ne t t o g i v e 
H o p e b a c k t h e s e r v e . T h e D u t c h 
d i s p a t c h e d the B e l l e s 1 5 - 4 a n d t o o k 
a c o m m a n d i n g t w o g a m e lead in t he 
m a t c h . 
T h e t h i r d g a m e w a s no t t h e 
c h a r m f o r t he D u t c h , as t h e y w e r e 
no t a b l e t o p u t t h e m a t c h a w a y . 
S l o p p y p l a y by the D u t c h a l l o w e d 
the B e l l e s o f S a i n t M a r y ' s t o b u r y 
t h e m in a ho le H o p e c o u l d no t qu i t e 
c r a w l o u t o f . W i t h t he e x c e p t i o n of 
a M i c h e l l e W e r k m a n ( ' 9 6 ) d r i v e in 
t he m i d d l e of f o u r S a i n t M a r y ' s , 
p l a y e r s H o p e d i d n ' t s h o w m u c h 
s p a r k . 
I n t h e f o u r t h g a m e , S a i n t 
v l a r y ' s m o m e n t u m c o n t i n u e d . 
C o a b y a p i c h o f t h e u j e e h 
I ' m 0 - 2 so fa r , bu t I m u s t 
c o n t i n u e a n d mee t the C H A L -
L E N G E o f 
d a n c e 
T h i s w e e k 
C o c k -
t h e i r 
R u d y ' s 
t e a c h e r . 
T h e o a n d 
r o a c h 
s h a v e d 
h e a d s t o 
ge t in to a r a p v i d e o . A s I w a s 
l a u g h i n g I go t a v i e w in to t he 
f u t u r e t o s e e t he L i o n s f i n a l l y 
b e a t i n g the P h o e n i x C a r d i n a l s 
g o i n g a w a y 3 5 - 1 4 . 
H o p e had S a i n t M a r y ' s d o w n 7 - 0 
in t he g a m e that cou ld h a v e w o n the 
m a t c h , bu t the B e l l e s f o u g h t ha rd 
a n d t o o k a 10-9 l e ad w h i c h S a i n t 
M a r y ' s p a r l e y e d in to a 15-11 v i c -
tory . 
It a l l c a m e d o w n to t he f ina l 
g a m e t o d e c i d e it a l l . T h e g a m e 
m o v e d a l o n g at a b r i s k p a c e w i t h 
H o p e C o l l e g e t a k i n g con t ro l . T h e 
f i n a l s c o r e in t h e last g a m e , 15-9 , 
w a s not a s c l o s e a s it s e e m s . C o a c h 
K a r l a W o l t e r s w a s v e r y p l e a s e d 
w i t h t he p e r f o r m a n c e of he r D u t c h , 
e s p e c i a l l y c o n c e r n i n g that c r u c i a l 
f i f t h g a m e . " T r a d i t i o n a l l y w e ' v e 
had t r o u b l e w i t h ral ly g a m e s , s o this 
is a g o o d w i n f o r t he t e a m , " s a id 
Wol te r s . T h e s t a t e m e n t c o u l d not be 
m o r e t rue , the D u t c h h a d to d ig d e e p 
to pul l thi^QHC QMt-
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